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 WKH LQFUHDVLQJ RI WKHLU
SDUWLFLSDWLRQ LPSURYHWKHLUFRPPXQLFDWLRQDXJPHQWLQJWKHLUNQRZOHGJHHQFRXUDJLQJWKHLUGHYHORSPHQWRI
WKHVRFLDOVNLOOLQFUHDVLQJWKHLULQGHSHQGHQFHDQGVLPSO\IDFLOLWDWHVWKHLUHIIHFWLYHOHDUQLQJ,QDFRRSHUDWLYH
PHWKRG RQH FODVVURRP PD\ VKDUH E\ PRUH WKDQ RQH LQVWUXFWRU DQG WKHVH LQVWUXFWRUV ZLOO VKDUH DOO
UHVSRQVLELOLW\ LQFOXGLQJ PDQDJLQJ JURXSV SODQQLQJ FRDFKLQJ WXWRULQJ DQG JUDGLQJ ,Q WKLV PHWKRG LW¶V
LPSRUWDQW WR WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH VXEVHTXHQW SRLQWV WKH VL]H RI HDFK JURXS WKH VHOHFWLRQ DQG WKH
GLVWULEXWLRQRIHDFKWDVNDQGWKHFKRLFHRIHDFKVWXGHQWLQLWVDSSURSULDWHJURXS
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FRPSUHKHQVLEOHLPDJHRIWKHVXEMHFWWKDWPXVWEHOHDUQHG7KLVPHWKRGLVVXLWDEOHIRUWHDFKLQJDVNLOOEHFDXVH
LWFRYHUVDOOWKHQHFHVVDU\VWHSVLQDQHIIHFWLYHOHDUQLQJRUGHU,WUHIHUVWRWKHFDSDELOLW\RIVWXGHQWVWRLPSURYH
WKHLUVNLOOVE\UHJXODUO\UHSHDWLQJWKHVDPHW\SHRIDFWLRQ$QLQGLYLGXDOOHDUQVWRFDOFXODWHE\FDOFXODWLQJWR
ZULWHE\ZULWLQJWRVZLPE\VZLPPLQJDQGWRGULYHE\GULYLQJ7KLVPHWKRGDOORZVWKHVWXGHQWVWRUHODWHWKH
SULQFLSOHVDQGWKHRULHVWRDSUDFWLFDOVLWXDWLRQ7KLVPHWKRGLVPRUHUHOLHVRQWKHVWXGHQWDQGFRQVHTXHQFHVRI
DQHIIHFWLYHVWXGHQWSDUWLFLSDWLRQDQGLQYROYHPHQWWKDQDQ\RWKHUWHDFKLQJPHWKRG7KHGHPRQVWUDWLRQPHWKRG
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UHTXLUHVDKLJKGHJUHHRILQVWUXFWRUVNLOODQGLW¶VOLPLWHGWRVPDOOJURXSRIVWXGHQWV
'LVFXVVLRQ0HWKRG
7KLVPHWKRGLVYHU\DFWLYHFRQWUDU\WRWKHSDVVLYHOHFWXUHPHWKRG+HUHWKHLQVWUXFWRUSUHVHQWVLQIRUPDWLRQIRU
RQO\ D VKRUW SHULRG RI WLPH DQG TXHU\ WKH VWXGHQW WKHQ HQJDJHV WKHP LQ RSHQ GLVFXVVLRQ IRU D ZKLOH RQ
SDUWLFXODULVVXHVUHODWHGWRWKHWRSLF7KLVQRWRQO\KHOSVVWXGHQWVSDUWLFLSDWHPRUHDFWLYHO\LWFDQDOVRUHYHDO
WR WKH LQVWUXFWRUZKHWKHU WKH VWXGHQWV JHQHUDOO\ XQGHUVWDQG DQG UHODWH WR WKHPDWHULDO EHLQJ SUHVHQWHG7KH
WDUJHWRIWKHLQVWUXFWRULVWRGUDZRXWZKDWWKHVWXGHQWVXQGHUVWDQGUDWKHUWKDQWRVSHQGWKHFODVVSHULRGWHOOLQJ
WKHP7KHODUJHUSDUWLFLSDWLRQDQGWKHG\QDPLFGLVFXVVLRQOHDGWRDPRUHHIILFLHQF\LQWKHOHDUQLQJSURFHVV
$OOVWXGHQWVLQWKHJURXSVKRXOGFRQWULEXWHLQWKHGLVFXVVLRQDQGHYHU\RQHVKRXOGIHHOKLPVHOIKHUVHOIDVDSDUW
RI WKLV GLVFXVVLRQ 7KH LQVWUXFWRU VKRXOG WDNH FDUH RI HYHU\RQH LQ IDLUO\ PDQQHU DQG VKRXOG JLYH WKHP
FRQILGHQFHHQFRXUDJHWKHPWRDVNTXHVWLRQVDQGWRDQVZHUV&\QLFLVPVKRXOGQHYHUEHXVHGVLQFHLWLQKLELWV
WKHFRQFHQWUDWLRQRIWKHSDUWLFLSDQWVDQGUHGXFHWKHVHULRXVLW\)LQDOO\WKHVHVVLRQDFKLHYHVFORVXUHZKHQWKH
OHFWXUHUVXPPDUL]HVDQGFRQVROLGDWHVPDLQSRLQWVIURPWKHOHFWXUHDQGGLVFXVVLRQ
&RPSXWHU%DVHG0HWKRG
7KLVPHWKRGLVGHOLYHULQJLQVWUXFWLRQDOFRQWHQWDQGDFWLYLWLHVWRVWXGHQWVYLDFRPSXWHUV+HUHFRPSXWHUVDUH
WRROVZKLFKFRPSOHWHDQGVWUHQJWKHQWKHV\VWHPWKH\DUHQRWDOWHUQDWLYHVZKLFKUHSODFHWHDFKHUVLQWHDFKLQJ
SURFHVV ,Q FRPSXWHU EDVHG PHWKRG FRPSXWHUV DUH XVHG WR VXSSRUW HGXFDWLRQ DQG LQVWUXFWLRQ &ODVVURRP
LQVWUXFWRULVWKHPDLQHQWLW\WKDWWHDFKHVWKHVXEMHFWDQGGHWHUPLQHGREMHFWLYHVDQGDWWLWXGHV,QWKLVPHWKRG
DQ LQVWUXFWRU FDQ XVH FRPSXWHUV LQ GLIIHUHQW SHULRGV SODFHV DQG ZD\V ZKLOH WHDFKLQJ DFFRUGLQJ WR WKH
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHVWXGHQWVDQGWKHW\SHRIWKHVXEMHFWVWKDWZLOOEHWHDFK
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%R[SORWRIGLIIHUHQWPDMRUV

&RQFOXVLRQDQGIXWXUHZRUNV
7KHYLVXDODSSURDFKLQFUHDVHVWKHSHUFHQWDJHRIFRQFHQWUDWLRQRIWKHVWXGHQWVDQGHVSHFLDOO\ZKHQWKHVWXGHQW
FDQ SURGXFH UHVXOW LQ D VKRUW WLPH OLNH XVLQJ ([FHO 7KH DGYDQWDJHV RI XVLQJ ([FHO WR OHDUQ FDOFXOXV DUH
XQGHUVWDQG YHU\ ZHOO WKH GLIIHUHQW WRSLFV LQ FDOFXOXV LQ DQ LQWHUHVWLQJ ZD\ JHW PRUH H[SHULHQFH DQG
NQRZOHGJHLQ([FHOZKLFKZLOOEHXVLQJLWLQWKHIXWXUH,QWKHIXWXUHZRUNVZHZLOOWHVWRWKHUVPDWKHPDWLFV
VRIWZDUHOLNH0DWODE0DWK&$'DQG0DSOHDQGWRFRPSDUHWKHLUHIILFLHQF\ZLWK([FHOWRDGLIIHUHQWVWXGHQWV
PDMRUV
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